



voimassa tammikuun 19 päivästä 1942 alkaen
Kananmunat: kg 33: 50
Juusto:
Edamin, rasvapitoisuus vähintään 40 % kg 25: 50
„ 30% „ 23:50
„ 20% „ 21:50
alle 12% „ 16: —
(alle 12% ilman korttia)
Emmenthal I ~ 32: —
II „ 31: —
111 ~ 29: —
Kotijuusto ~ 16: —
Kutunjuusto (väh. 50 % kutunmaitoa) . „ 25:—
Maito ja kerma:
Kokomaito ltr 2:70
Kuorittu maito „ 1 : 20
Kirnupiimä ~ 1 :30
Kerma B—lo% „ 13: —
n 30 % (ostolupia vastaan) .... ~ 27:50
Homogenisoitu maito ~ 6:50
Ruokarasvaf :
Margariini, vitaminoitu kg 19: —








paksu (kappalepaino n. 200 gr) 8: 35
Näkkileipä,
ohut (kappalepaino n. 125 gr) 9: —
Grahamkorput (grahamleipätaikinasta) kg 9: —
Sekakorput (sekaleipätaikinasta) ~ 9: —
Ruiskorput (ruisleipätaikinasta) ~ 7:25
Leipä, tuore:
Ruisleipä (reikäleipä, taikka pyöreä
muoto tai pitko) kg 4: 70
paino tuoreena 66 % grammaa .... kpl —: 35
266% „ . ... „ 1:25
533 Vs „ ....,, 2:50
800 „ „ 3:75
1600 „ ...... 7:50
Sekaleipä eli setsuuri (pyöreä muoto
tai pitko) kg 6: 25
paino tuoreena 33 % grammaa ... kpl —: 25
66 %
„
. . „—: 45
266% „ . ... „ 1:70
533 % „ . . „ 3:35
800 „ „ 5: —
Grahamleipä eli n.s. sekaleipä (sämpylä
tai pitko) kg 6: —
paino tuoreena 66 % grammaa ... kpl —: 40
266% „ ...... 1:60
533 % „ .... „ 3:20
Leivokset (kuiva paino väh. 33 %, kostu-
tetut 50 gr) „ I : —






gällande från och med den 19 januari 1942
Hönsägg: kg 33:50
Osf:
Edamer, fetthalt minst 40 % kg 25: 50
30 % „ 23: 50
20% . „ 21:50
„ under 12% „ 16: —
(under 1 2 % utan kort)
Emmenthaler I ~ 32: -—




Hemmagjord-ost . . „ 16: —
Getost (minst 50 % getmjölk) „ 25: —
Mjölk och grädde:
Helmjölk Itr 2:70
Skummad mjölk ~ 1 : 20
Kärnmjölk „ 1 :30
Grädde B—lo% „ 13: —
30 % (mot köplicens)
....... „
27: 50
Homogeniserad mjölk ~ 6: 50
Näringsfett:
Margarin, vitaminiserat kg 19: —
Mejerismör „ 44: —
Bondsmör ~ 42: —




tjockt (styckevikt c:a 200 gr) 8: 35
Knäckebröd,
tunnt (styckevikt c:a 1 25 gr) 9: —
Grahamskorpor (av grahambrödsdeg) kg 9: —
Biandskorpor (av blandbrödsdeg) ... ~ 9: —
Rågskorpor (av rågbrödsdeg) ~ 7: 25
Bröd, färskt:
Rågbröd (hålkaka, rund form eller
längd) kg 4:70
vikten på färskt bröd 66 % gr st —: 35
266 %„....„ 1:25
533 Vs „ .... „ 2:50
800 „....„ 3:75
1600 „ „ 7:50
Biandbröd eller sötsur (rund form eller
längd) kg 6:25
vikten på färskt bröd 33 % gr ... .st —: 25
66 %





533 Vs „...-. „ 3:35
800 „ . „ 5: —
Grahambröd (semla eller längd) kg 6: —
vikten på färskt bröd 66 %gr . . st —: 40
266 %„....„ 1 : 60
533 *-„....„ 3: 20
Bakelser (torr vikt minst 33 %, fuktade
50 gr) st I: —
Åbo, den 19 januari 1942.
Åbo stads folkförsörjningsnämnd.

